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Fitri Ovi Yanti. 8105123328. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Partisipasi 
Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Anggota di Koperasi Pegawai 
Pos Indonesia, Jakarta Pusat. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kualitas pelayanan dan partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha 
anggota di Koperasi Pegawai Pos Indonesia (Kopposindo), Jakarta Pusat. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan bulan terhitung mulai bulan Februari 
sampai dengan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 2467 
anggota di Koperasi Pegawai Pos Indonesia (Kopposindo) Jakarta Pusat. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 anggota dari populasi dengan 
menggunakan pengambilan sampel menurut Slovin. Data variabel X1 (Kualitas 
Pelayanan) dan data variabel X2 (Partisipasi Anggota) instrumen yang digunakan 
adalah kuisioner dengan menggunakan model skala likert. Sedangkan data 
variabel Y (Sisa Hasil Usaha Anggota) merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari data sisa hasil usaha anggota yang diterima pada tahun buku 2015. Sebelum 
digunakan, dilakukan uji coba validitas konstruk (construct validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X1 
sebesar 0,912 dan  X2  sebesar 0,838 membuktikan bahwa instrumen tersebut 
reliable. Teknik analisis data menggunakan program SPSS versi 22.0 dimulai 
dengan mencari uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode 
Komolgrov Smirnov Z dan di dapat nilai X1 sebesar 0,200, X2 sebesar 0,077, dan 
Y sebesar 0,200 yang semuanya lebih besar dari signifikansi 0,05 maka data 
berdistribusi normal.  Dari hasil penghitungan diperoleh persamaan analisis jalur 
Y= 0,338X1 + 0,352X2 + 0,686 dan X2 = 0,320 X1 + 0,897. Adapun nilai Rsquare 
sebesar 0,314 yang artinya bahwa variabel sisa hasil usaha anggota dapat 
dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan dan partisipasi anggota sebesar 31,4% 
dan sisanya sebesar 68,6 dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. Uji t menghasilkan thitung X1 3,728 > ttabel 1,661, karena thitung > ttabel, maka 
pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap SHU anggota. Kemudian 
thitung X2 3,879 > ttabel 1,661, maka pengaruh positif antara partisipasi anggota 
terhadap SHU anggota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kualitas pelayanan dan partisipasi anggota berpengaruh terhadap sisa hasil 
usaha anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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This study aims to determine whether there is influence between service quality 
and member participation to the acquisition of net income membership at Pos 
Indonesia Employee Cooperative (Kopposindo), Central Jakarta. This study was 
conducted over a four month months from February to May 2016. The method 
used is survey method with the approach of causality. The population in this study 
were 2467 members in Pos Indonesia Cooperative Employees (Kopposindo) 
Central Jakarta. The sample used in this study were 96 members of the population 
by using sampling by Slovin. Variable data X1 (Service Quality) and variable data 
X2 (Members Participation) instrument used was a questionnaire using Likert 
scale model. While variable data Y (Net Income Members) are secondary data 
obtained from the data of net income received by members in fiscal year 2015. 
Before use, be tested construct validity through a validation process that is the 
calculation of corelation coefficient score of grains with a total score and 
reliability tests with Cronbach Alpha formula. The results of variable reliability 
0.912 X1 and X2 at 0.838 prove that the instrument reliable. Data were analyzed 
using SPSS version 22.0 begins with finding test requirements analysis is the 
normality test using methods Komolgrov Smirnov Z and can be a value of 0.200 
X1, X2 amounted to 0.077, and Y of 0.200 of which were greater than 0.05, the 
distribution data normal. From the calculation results obtained path analysis 
equation Y = 0,338X1 + 0,352X2 + 0,686 and X2 = 0,320 X1 + 0,8971. The 
Rsquare value of  0.314, which means that the member variable of net income can 
be explained by the variable quality of service and the participation of members 
of 31.4% and the remaining 68.6 influenced and explained by other variables not 
examined. Then, The t-test produces tcount X1 3,728> 1,661 ttable, because tcount> 
ttable, the positive influence of quality of service to SHU members. Then tcount X2 
3,879> 1,661 ttable, the positive influence of the members participation to the SHU 
members. Based on these results, we can conclude that the service quality and the 
members participation an effect on net income member either directly or 
indirectly. 
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